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" L A REGIA,, de Calzados Garach 
V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e S A N D A L I A S para es ta t e m p o r a d a . 
Dr. E. CORTES 
Epialista ñ p p í y a r i z pillos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
P O L I F f l C E T f l S 
S e \ 7 l L L A N A S 
L A T R A N S F O R M A C I Ó N DE U N A 
C I U D A D 
Jamás en mi vida recibí una impre-
sión tan grande, tan agradable, al con-
templar una metamorfosis que pudiéra-
mos calificar de mimética, en la mágica 
ciudad que con arrogancia moruna 
se asienta en la margen izquierda del 
Guadalquivir. ¡Sevilla, patria adorada 
mía, tierra de amores! Yo , el más hu-
milde de los sevillanos, el últ imo de 
todos, te ofrezco mi respeto y acendra-
do cariño, como madre espiritual que 
eres. 
La Sevilla moruna. 
Antes, toda Sevilla era un dédalo en 
sus calles estrechas y tortuosas que re-
memoraban tiempos pretéri tos. Aun 
queda mucho de ese tipismo clásico en 
lugares tan llenos de sabor y poesía 
como el callejón del Agua, la plaza de 
D o ñ a Elvira, la calle Pimienta, el calle-
jón de Santa Marta, y tantos otros, en 
que contrastan con lo tradicional, la 
alegría característica de Sevilla, los en-
cendidos claveles rojos que adornan 
sus balcones, y la gentileza y alegría 
única de las sevillanas, hermosísimas 
como las flores, y que constituyen un 
s ímbolo de admiración indeleble, en la 
bellísima capital del rico vergel andaluz. 
Ciudad que tiene por lema la nobleza 
y el amor, y que conserva inextinguible 
el más acendrado cariño a lo tradicio-
nal; característica por la que se ha he-
cho célebre y admirada en el mundo. 
He ahí una de las facetas que presenta 
la que podemos denominar: «met rópo-
lis del sur de España». 
La Sevilla monumental. 
Es otro aspecto que se ofrece a la 
admiración del visitante. La Catedral, 
la Giralda, la torre del Oro, el Archivo 
de Indias, el Alcázar, la casa de Pilatos, 
la torre de D. Fadrique, la portada del 
convento de Santa Paula, etc., constitu-
yen el rico joyel que presenta la ciudad, 
como resto de un pasado de grandezas 
y de br i l lo . 
La Sevilla moderna. 
Una capital que, dentro del tipismo, 
sabe engrandecerse y modificarse, es el 
mejor contraste que puede ofrecer al 
que por primera vez la visita. 
Sevilla tiene trazadas dos grandes vías 
que con el tiempo serán suntuosas; so-
bre todo la que une la plaza de la Cons-
titución con la gran plaza de la Virgen 
de los Rtyes, en la que se pueden ad-
mirar edificios tan magníficos y moder-
nos como el Banco de España, el Pala-
cio de Comunicaciones (en construc-
ción), 'y otros más; aparte de la magnífi-
ca Catedral, la Casa Lonja y el Ayunta-
miento; formando todo un conjunto de 
soberbia perspectiva. 
La otra gran avenida es la que pa-
sando por la Campana, pond rá en co-
municación directa en tiempo no lejano, 
la Puerta Real con la Puerta de Osario, 
con edificios antiguos, verdaderas Joyas 
de arte, y modernos, muy bellos. Únase 
D r . E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
a lo precedente, una pavimentación ex-
celente, un magnífico y moderno servi-
cio de limpieza, cinco mingitorios sub-
terráneos al servicio público, y la cons-
trucción de muchas casas de estilo clá-
sico sevillano, que han agrandado sobre 
manera a la bellísima capital de Anda-
lucía. 
Es, por lo tanto, en orden a los servi-
cios municipales, la capital que en Es-
paña los ha mejorado más en el ú l t i m a 
quinquenio. 
La policía urbana es una realidad ha-
lagadora. 
Por todo ello merecen mi l plácemes, 
la Excma. Corporación municipal, y su 
ilustre alcalde-presidente, Excmo. señor 
don Nicolás Díaz Molero. 
Sevilla, por el esfuerzo de sus hijos, 
dejó de ser sentina para transformarse 
en crisol, donde cristalizan ideas, que la 
llevarán a un esplendoroso porvenir. 
La Exposición Iberoamericana. 
Este incomparable certamen interna-
cional, génesis de la transformación y 
glorioso venidero de la ciudad, trae a 
mi imaginación un recuerdo imborra-
ble: La figura insigne de aquel gran 
sevillano de tan acendrado patriotismo 
; B E B A N : 
S I E M P R E F I N O " L A R I V A 
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ESTA PROBADO Q U E LA 
M Á Q U I N A DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA C A T E G O R Í A . 
VÉALA EN «EL SIGLO XX» 
que, desaparecido para siempre, fué 
alma del certamen, al concebir y expo-
ner la idea de su realización. El Excmo. 
señor don Luis Rodríguez Caso (que en 
paz descanse); así se llamaba aquel ilus-
tre general cuyo lema era: «todo por 
Sevilla y para Sevilla, todo por España 
y para España». Las frases de Víctor 
Hugo: «Cuando veas pasar a un hom-
bre de talento, salúdalo; cuando veas 
pasar a un hombre bueno, arrodíllate». 
Eso es lo que debemos hacer todos los 
sevillanos, saludar y arrodillarnos ante 
la memoria del que en todo momento 
se sacrificó por la patria chica. 
Bajo el dintel de la entrada principal 
de la Exposición, a la vista del gran 
certamen, se experimenta una emoción 
inefable, imposible de describir. Es que 
en aquel recinto se abrazan España y 
sus hijas las repúblicas americanas. Es 
la mejor unión de los pueblos allende 
el Atlántico con la vieja metrópolis que 
les dió vida, 
Lá Exposición, en su c o n j u n t ó l e s 
una maravilla: la plaza de América, jar-
d ín de ensueños, la de España, tan 
grandiosa por su magnificencia, en la 
que se destacan airosas y gentiles dos 
torres gemelas, en los extremos del 
semicírculo que forma la gran plaza. 
Los pabellones de Portugal y los de 
las naciones americanas, rivalizan en 
arte; los de las provincias, muy bellos 
también. Monumental, el casino de Se-
villa, y único en el mundo, el hotel 
Alfonso X I I I , que aunque fuera del re-
cinto de la Exposición, es parte inte-
grante de ella, ya que está unida a la 
misma por lazos indelebles. 
Merecen mil parabienes el genial ar-
quitecto don Aníbal González, y sus 
ilustres compañeros señores Espiau y 
Talavera, a los que se debe el éxito 
rotundo de la Exposición, en su parte 
arquitectónica. 
Complementan el gran certamen, el 
magnífico parque de atracciones, el mo-
numental stadium, y cabarets elegantísi-
mos y suntuosos. 
Para comodidad del visitante, un pe-
q u e ñ o ferrocarril recorre el recinto de 
la Expósición. 
Después de lo expuesto, se compren-
derá que el éxito de la Exposición será 
definitivo. Es producto del esfuerzo de 
los hijos de España. ¡España, siempre 
Españal 
Gratitud imperecedera merece de los 
sevillanos el director de la Exposición, 
Excmo. señor don José Cruz Conde, 
por su gran voluntad y celo, puesta tan 
desinteresadamente al servicio del cer-
tamen y de Sevilla, secundado con todo 
entusiasmo como es proverbial en el 
d ign ís imo Gobierno que nos rige, y 
No olvide 
que en flntequera existe 
un sastre tan bueno como 
los mejores de las capi-
tales. 
No olvide 
que ias más ricas calida-
des en pañería de 5aba-
deil y Tarrasa puede en-
contrarlas en ftntequera. 
No olvide 
que esos géneros de alta 
calidad y ese sastre de 
primera categoría se en-
cuentran en calle Infante, 
44, junto a las máquinas 
5inger. 
No olvide 
tampoco que como pro-
paganda le hacen a usted 
un magnífico traje de hilo 
puro, a la medida, por 40 
pesetas. 
No olvide 
además que los trajes de 
lana puede adquirirlos 
por muy poco dinero y le 
garantizan la hechura. 
Dliiihii ihoda 
en papeles de cartas y sobres, formas 
modernas, colores y forros novedad. 
En carterillas y estuches económicos , 
encontrará surtido en 
E L SIGLO X X 
muy en particular por su ilustre presi-
dente. 
Un saludo a Sevilla. 
Para terminar: ¡Sevilla, perla de Es-
paña, que tienes por diadema el Gua-
dalquivir que te corona!, yo te saludo, 
diciendo con el poeta: 
¡Sevilla, tierra de luz y de coloresl, 
¡tierra de ambiente y á t ambrosías!, 
¡tierra de encantos y de primores!, 
¡yo, a Lus mujeres y a tus flores 
les rindo pleitesía! 
Francisco Gómez Cobián. 
Vacuna gratuita 
Por la Subdelegación de Medicina 
del partido se han señalado los días ' 
horas y locales en que durante la próxi-
ma semana se efectuará la vacuna con-
tra la viruela gratuitamente. 
No sólo por el carácter obiigatorio 
que para el vecindario tiene la vacuna-
ción, sino por la conveniencia que para 
todos entraña el estar prevenido contra 
el terrible mal, que actualmente hace 
estragos en Inglaterra y otras naciones, 
es de esperar que cuantos no estén 
vacunados recientemente, se someterán 
a ello, utilizando el servicio gratuito de 
los señores inspectores municipales, 
que será presíado como sigue: 
Lunes 13; en la sacristía de San Pe-
dro; de 3 a 5. 
Martes 14; en la sacristía de Santiago; 
de 3 a 5. 
Miércoles 15; en el convento de la 
Trinidad; de 4 a 6. 
Jueves 16; en el colegio de las Huér -
fanas; de 4 a 6. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
ximo semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Dia 12.—D.Justo Manzanares Sorza-
no, por sus padres y demás difuntos. 
Día 13.—Sufragio por don Joaquín 
Alarcón López. 
Día 14.—D.a María Sarrailler, por sus 
hermanos. 
Dia 15.—D.a Carmen Lora, de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Día 16.—D.a Catalina Dromcéns , por 
sus difuntos. 
Dia 17.— D.a Encarnación Romero, 
por sus difuntos. 
Día 18. — D . Manuel Alarcón López, 
por su hijo y demás difuntos. 
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La jornada mercanti l 
Se nos ruega la inserción del siguien-
te edicto: 
Don Miguel Rosado Bergón, presi-
dente del Comité Paritario Interlocal del 
Comercio en general de la provincia de 
Málaga . 
Hago saber: Que el pleno de este 
Comi té , en su sesión del dos del actual, 
al resolver la propuesta hecha por la 
junta Directiva y la ponencia de horario 
sobre la cual se habia abierto informa-
ción pública, acordó establecer el si-
guiente: 
HORARIO 
APERTURA Y CIERRE 
Los establecimientos mercantiles ten-
drán para ello, y salvo las modificacio-
nes que a cont inuación resultan estable-
cidas, las siguientes horas: 
Desde el día 1 de Septiembre al 31 
de Mayo de cada año , abrirán a las nue-
ve de la mañana y cerrarán a las siete 
de la tarde, cerrando también dé una a 
tres para el almuerzo. 
Desde el 1 de Junio al 31 de Agosto, 
abrirán a las nueve de la mañana y ce-
rrarán a las ocho de la noche, cerrando 
también al mediodía de una a cuatro de 
la tarde. 
CIERRES ESPECIALES, TOTALES O 
PARCIALES 
Además de los domingos, en que 
salvo expresa disposición no podrán. 
realizarse operaciones de venta ni de 
apertura o trabajos en los estableci-
mientos mercantiles, tendrán estos que 
cerrar en las siguientes fechas: 
Totalmente.—1 ."de año, Jueves Santo, 
Viernes Santo, Corpus, l.e de Mayo, 
primer día de Pascua y día de Reyes 
(en este último el cierre será total, pero 
los establecimientos de Tejidos, Zapate-
rías, Sombrerer ías y Ropas hechas, po-
drán abrir de nueve de la mañana a una 
de la tarde). 
Parcialmente.— O sea abriendo de 
nueve a una y no volviendo a realizar 
operaciones: día de Reyes, para los 
establecimientos que quedan menciona-
dos en el párrafo anterior; 2 ° y 3.° de 
Carnaval, si se restablecen estas fiestas, 
San José, La Ascensión, San Juan, San 
Pedro, Santiago, La Asunción, Virgen 
de la Victoria (Patrona de Málaga), 
Todos los Santos, Inmaculada Concep-
ción, y 2.° día de Pascua. 
JORNADAS ESPECIALES 
Todos los establecimientos mercanti-
les podrán destinar una hora de los 
sábados, cuando no les corresponda 
durante la misma prorrogar las opera-
ciones de venta, después de cerrar para 
trabajos interiores y de arreglo de esca-
parates. 
Podrán destinar una hora diaria de 
jornada extraordinaria, continuando 
durante ella las operaciones de venta, 
los día 23 y 24 de Diciembre y los días 
anteriores a la víspera de Reyes, pu-
diendo en ésta continuar la jornada 
hasta la terminación, todos los que no 
correspondan a los ramos de Tejidos, 
Camiserías, Sombrerer ías , Zapaterías, y 
Ropas hechas. La prórroga será de dos 
horas, en los días 23 y 24 de Diciembre, 
para los establecimientos de Camiserías, 
Sombrerer ías , Quincalla, Zapatería y 
Ropas hechas; y finalmente será de vina 
hora, para todos los establecimientos, el 
viernes y sábado anteriores a Carnaval, 
Miércoles Santo, dos días anteriores al 
Corpus y 31 de Diciembre de cada a ñ o . 
DESCANSO DE LA DEPENDENCIA 
En compensación de esos trabajos 
extraordinarios, los dependientes de 
cada establecimiento, tendrán derecho 
a disfrutar vacaciones anualc perci-
biendo la totalidad de sus emolumen-
tos, durante quince días, el disfrute de 
los cuales se someterá a las siguientes 
reglas: 
A. —Se procurará determinar, de co-
mún acuerdo entre patronos y depen-
dientes dando de ello cuenta al Comi té , 
la época o fecha en que cada uno de 
és tos ha de disfrutar de esos permisos; 
y si al acuerdo no se hubiese llegado en 
los primeros nueve meses del año, el 
Comité determinará la fecha del disfrute 
de esas vacaciones. 
B. —Salvo casos especiales, en que el 
Comité podrá acordar, por justa causa 
alegada y probada, que dicho permiso 
se disfrute en varias veces, el mismo de-
berá concederse y utilizarse durante 
quince días consecutivos. 
C—-Los dependientes que lo disfru-
ten, percibirán sus sueldos íntegros, y 




MODERNA FÁBRICA D E Y E S O 
TRITURACIÓN H O M O G É N E A FINURA PERFECTA 
Todos los pedidos son. pesados antes 
de salir de la fálorioa. 
3 
i 
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BANGO E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A P I T A L : 5 0 M I L L O J V K S D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14.—MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
IDjeonolón de toelÍI olaso ele operaciones ele IrSeeiToei 
I I S I - T E R E S E S Q U E S E ! A B O N A N 
Cuen tas c o r r i e n t e s : A la vista. . . 2 y v, POR 10o anual-
!
Un mes 3 por 100 anual. 
Seis5 m e s e s 4 y ^ I ^ I 
Un año 4 y V» * * * 
Caja d e A h o r r o s ; interés. 4 por 100 anual. 
emolumentos proporcionales, se com-
putarán por los que hayan percibido en 
el mismo período del año anterior. 
Caso de que esto no fuera posible, 
por no haber prestado servicios en esa 
época, y caso de que no se llegue a un 
acuerdo entre el patrono y el depen-
diente para fijarlos, lo hará el Comité, 
teniendo en cuenta el promedio de los 
que haya obtenido en el tiempo ante-
i lor a la concesión del permiso. 
EXCEPCIONES 
Los establecimientos de venta de 
hierros al por mayor, que no realicen 
operaciones de ven t^de artículos de 
ferretería, tendián una jornada especial, 
igual en todo tiempo y para acomodar-
se a las horas de trabajo en los talleres, 
consistente en abrir a las ocho de la 
mañana, cerrando a las doce, y volvien-
do a abrir a las dos de la tarde para ce-
rrar definitivamente a las seis. 
Fuera de los establecimientos men-
cionados, los permisos especiales que 
se soliciten para otros trabajos extraor-
dinaiios, serán concedidos o denegados 
por el Comité, de acuerdo con las con-
diciones que ya tiene establecidas. 
PLAZO DE DURACIÓN 
El presente horario regirá durante 
cinco años contados a partir del mo-
mento en que quede firme este acuerdo 
y se ponga en ejecución, salvo que 
antes sea denunciado por la mitad más 
uno de los patronos y obreros del Co-
mité, vocales del mismo, en cuyo caso 
habría de precederse al estudio e im-
plantación de otro distinto. 
Se pondrá en ejecución una vez firme 
y desde entonces se regularán por el 
mismo, todos los extremos relacionados 
con la jornada que mientras tanto será 
la que actualmente está en vigor. 
Lo que se hace público a los efectos 
oportunos, advirtiendo que contra d i -
cho acuerdo puede interponerse recur-
so de alzada ante el Excmo. señor M i -
nistro de Trabajo y Previsión en el 
término de veinte días hábiles a contar 
del siguiente a la fecha de su publica-
ción en el Boletín Oficial, cuyo tecurso 
deberá ser presentado en las oficinas 
de este Comité , calle del Marqués de la 
Paniega número 20, para que lo eleve 
debidamente informado. 
M á l a g a 3 de Mayo de 1.929.—Por 
acuerdo del Comité, el Secretario; el 
Presidente. 
TEJIDOS 




PIDA MUESTRARIOS Y VEA COLeC-
CIODES Y PRECIOS 
Plaza de $. Sebastián 
G u t i é r r e z , periódico humoristíco. 
La Farsa, con las últimas comedias. 
Dr vent* la librería «El Siglo XX>. 
5. Isidro a los labradores 
y obreros antequeranos 
Me dirijo desde el Cielo a todos los 
que trabajáis los campos hermosís imos 
de esta vega antequerana, para conver-
sar con vosotros y deciros algunas 
ideas, para bien vuestro y de los inte-
reses de la Patria, en la que yo nací, 
trabajé y me santifiqué. 
Primero: Os digo, en primer lugar, 
labradores y obreros antequeranos, que 
pido sin cesar por vosotros, los que 
sudáis y cultiváis la tierra, y ya veis 
cómo el Divino Corazón de Jesús , co-
locado en su majestuoso monumento 
en la Glorieta, bendice vuestros cam-
pos, los riega abundantemente, y es un 
consuelo contemplar vuestras campiñas . 
Segundo: Yo comprendo mejor que 
vosotros, cuánto vale la oración asidua 
del labrador y del obrero. Orad, pues, 
labradores y obreros, que yo con la 
oración me hice Santo y feliz; sudad y 
trabajad con paciencia; yo os lo digo 
por vuestro bien espiritual y material. 
Tercero: Ya que vosotros me habéis 
escogido por Pa t rón , agrupaos junto a 
mi altar, invocad mi protección e i m i -
tadme en mis virtudes, para que juntos 
alabemos al Señor, y El nos bendiga. 
Cuarto: El año anterior presencié los 
cultos que me ofrecisteis, y aunque 
fueron solemnes, erais pocos los labra-
dores y obreros para una ciudad como 
A n t e q u e r a , eminentemente agrícola. 
Unios en éste, todos, en mi iglesia, y 
en tal forma que no quede un solo tra-
bajador del campo sin alabar mis vir tu-
des para después imitadas. 
Esto dice el Santo, labradores y obre-
ros antequeranos; por ello todos este 
año debemos agruparnos junto a San 
Isidro; dedicarle cultos solemnísimos y 
agradecerle con hechos cuanto él hace 
por nosotros. Que no se diga que Ante-
quera es una excepción, si no al con-
trario, demos ejemplo de amor y agra-
decimiento y entusiasmo por nuestro 
Santo Patrón San Isidro, nuestro pro-
tector y medianero. 
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Notas de la Exposición 
LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA t 
DE SEVILLA 
Con gran brillantez ha tenido lugar 
el pasado jueves, la inauguración de la 
Exposición Iberoamericana, de Sevilla. 
El grandioso acto ha sido presidido por 
SS. M M . los Reyes y Gobierno, y pre-
senciado por gran n ú m e r o de. persona-
lidades, entre ellas los representantes de 
todas las naciones americanas y de otros 
países, así como por enorme público 
que aplaudió a los Soberanos. 
La inauguración transcurrió sin nin-
g ú n incidente, a pesar de la gran canti-
dad de personas que la presenció, entre 
las que figuraban millares de extranje-
ros que ya se encontraban en Sevilla. 
Los discursos pronunciados fueron 
transmitidos por radiotelegrafía, gracias 
a lo cual pudieron ser escuchados en 
Antequera por los poseedores de insta-
lación «radioescucha^ 
Ha comenzado, pues, felizmente, el 
magno certamen, que traerá gran mo-
vimiento turístico a España, y de ello 
ya nos vamos dando cuenta, pues en 
estos días son varias las expediciones 
de turistas que han pasado por Ante-
quera, deteniéndose alguna de ellas el 
tiempo suficiente para admirar varios 
monumentos locales, a pesar de que 
aun es muy poeo conocida nuestra ciu-
dad, pues por desgracia la propaganda 
de ella ha sido insuficiente hasta ahora. 
DOSCIENTOS CINCUENTA M I L L O -
NES DE BUJÍAS 
En todas las grandes Exposiciones 
úl t imamente celebradas en el mundo, 
se ha procurado obtener con la luz un 
elemento decorativo y de atracción por 
medio del cual se consigue realzar los 
detalles artísticos de los diversos edifi-
cios, y al mismo tiempo establecer una 
sugestiva atracción para los visitantes. 
Las iluminaciones de la Exposición 
de Sevilla constituyen el mayor avance 
técnico logrado hasta el día, habiéndose 
logrado efectos realmente maravillosos. 
Se efectuaron con éxi to las pruebas 
del sorprendente abanico luminoso ins-
talado en la Glorieta de San DUgo, 
exactamente detrás del gran arco, bajo 
el cual está la estatua de España. Tiene 
por objeto esta instalación, hecha con 
un material sumamente costoso, espe-
cialísimo y de muy delicada fabrica-
ción, llamar la atención del público ha-
cia la entrada de la Exposición, • 
El equipo eléctrico que produce las 
cinco potentísimas ráfagas de luz, se 
compone de cinco proyectores de rayo 
concentrado y fijo que dirigen su luz 
sobre unos espejos montados en un 
dispositivo especial, que les permite 
girar en todas direcciones. De este mo-
do, la luz sale horizontalmente y son 
los espejos los que la dirigen hacia arri-
ba en la forma que se desee. 
El manejo es sumamente sencillo, pu-
diéndose accionar cada espejo separa-
damente o los cinco a la vez cuando 
convenga obtener efectos de conjunto. 
En el espacio que media entre los pro-
yectores y los espejos, existen filtros de 
José Navarro 
= B e r d ú n m 
Infante D. Fernando, 64 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
E s p e c i a l i d a d en d r i l e s 
y p a ñ e r í a 
Crespones 5e SeOa, ÓcsQc 2 p í j . 
Muy 80 nieve, apertura de 
L A ESPAÑOLA 
Establecimiento de Ultramari-
nos y Coloniales. 
M a d e r u e l o s , "7 
cristal de diversos colores para cam-
biar cuando se desee el tono de los 
haces luminosos. 
La altura aproximada que alcanza la 
\uz de cada proyector es de doscientos 
cincuenta metros; la intensidad lumino-
sa de ¡os cinco alcanza la enorme cifra 
de doscientos cincuenta millones de 
bujías. 
El efecto producido es realmente ex-
traordinario. Desde lugares muy aparta-
dos de Sevilla puede apreciarse la be-
lleza de este fantástico abanico de luz, 
que llama poderosamente la atención 
de los concurrentes al magno Certamen. 
ñ beneficio del Asilo 
de! Capi tán Moreno 
Para allegar fondos con que terminar 
la construcción del pabellón que en la 
huerta del hospital de San Juan de Dios 
se está haciendo, con destino a la bené-
fica institución citada, se proyecta cele-
brar tres funciones cinematográficas en 
el salón Rodas, los j ías 13, 14 y 15 del 
actual mes. 
Los espectáculos organizados han de 
ofrecerse con arreglo al siguiente orden: 
Lunes 13, a las nueve y media, pro-
yección de la maravillosa película, es-
treno en Antequera, titulada «Los ven-
cedores de la muerte>, producción es-
pañola, dividida en ocho partes. 
Martes 14, a igual hora, grandioso 
estreno de la sorprendente película, ma-
ravilla de la cinematografía universal, 
reverente y grandiosa representación 
de la Vida y Pasión de Nuestro Señor , 
titulada «Rey de Reyes», obra admirada 
y recomendada por todas las altas d ig-
nidades de la Iglesia. 
Miércoles 15, a la misma hora; la im-
ponderable cinta, en siete largas partes, 
«La prueba sublime»; el más fiel docu-
mento descriptivo de la honorosa con-
tienda que envolvió al mundo. 
Es de esperar que, por lo caritativo 
del fin que se persigue, como es el me-
jorar el albergue que se ofrece a mu-
chos niños desvalidos, huérfanos en su 
mayoría, que en ese Asilo reciben en-
señanza y alimento, as ^omo por ¡o 
excepcional del programa que para di-
chas funciones se a n u n c i a , se verá lleno 
las tres noches el salón Rodas. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
JABONES CASTILLA 
JOSE C^STUL-LA. MIRANDA 
X E L E I ^ O K O 1S4: :=: 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
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ENFERMOS 
Ha 'sido trasladada al sanatorio del 
doctor Lafore, en Madrid, la señora 
doña Josefa Rojas, de Lora. 
Deseamos encuentre mejoría en su 
grave enfermedad. 
Se halla mejor de su dolencia, don 
José Cuadra Blázquez. 
En esta semana irá a Granada para 
ser reconocido por eminente médico. 
Le deseamos total restablecimiento. 
Se encuentra muy mejorada en su 
enfermedad, la señora doña Josefa Ló-
pez Fernández, viuda de Romero. 
Deseamos su restablecimiento. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha tenido una 
niña, la joven esposa de nuestro parti-
cular amigo don Angel de los Ríos Ruiz. 
Enhorabuena a la familia expresada. 
DE VIAJE 
Para pasar temporada en Málaga, han 
marchado la señora de don León Che-
ca Palma y sus hijos. 
Para asistir a la Exposición Ibero-
americana, marcharon a Sevilla don 
José García Carrera y esposa. 
De Suiza, donde tiene estudiando a 
los mayores de sus [hijos, ha regresado 
don José Rojas Arreses-Rojas, acomoa-
ñado de su hija la señorita Carmela. 
LETRAS DE L U T O 
A los noventa y siete años de edad 
dejó de existir ayer, la señora doña M i -
caela Aragón Espinosa, viuda de Gon-
zález. 
El entierro tendrá lugar en la mañana 
de hoy, a las diez y media. 
Descanse en paz dicha señora, y reci-
ban sus hijos doña Teresa Tapia Ara-
gón y esposo don Mariano Cortés M o -
lina, nietos y demás familia, nuestro 
sentido pésame. 
En Madrid, adonde fué acompañada 
de su madre, la señora marquesa viuda 
de Cauche, ha fallecido la simpática j o -
^en señorita Paz de Rojas Arrese-Rojas, 
de dieciocho años de edad. 
La grave dolencia que aquejaba a la 
infortunada señorita, hizo crisis repenti-
namente, sumiendo en el dolor más pro-
fundo a su respetable madre, hermana 
y tíos que le acompañaban , como asi-
mismo ha causado mucho pesar a las 
numerosas amistades con que contaba 
en ésta. 
Que Dios haya acogido el alma de 
la virtuosa joven, y dé conformidad a 
su familia, a la que expresamos nuestra 
participación en su justo sentimiento. 
ACCIDENTES DESGRACIADOS 
Nuestro particular amigo el interven-
tor del Banco Hispano Americano, don 
José Jiménez Rueda, que en unión de 
su familia pasa temporada en la finca 
denominada El Cañuelo , tuvo la des-
gracia, en la tarde del viernes, de sufrir 
un accidente por consecuencia del cual 
resultó con lesiones en la pierna iz-
quierda. 
Hacemos votos por que tenga pronta 
curación. 
También ha ocurrido un lamentable 
suceso, del que ha resultado herido el 
niño de siete años jesús Agudo Muriel, 
hijo del industrial don Francisco Agu-
do. El pequeño acercó una mano a uno 
de los cilindros de la fábrica de hari-
nas, teniendo la desgracia de que se la 
cogiera causándole herida de tres cen-
tímetros en el espacio interdigital de 
los dedos índice y anular. 
Lamentamos el percance y deseamos 
buena curación al n iño . 
REPRESENTANTE 
se busca en todas las poblaciones con 
tubería de agua, para la venta de un 
articulo patentado, para cocina, que 
cuesta 0.50. Muestras gratuitas y libres 
de gastos. 
E. O. K o p e r n i c k . B e r l í n 2 9 . 
LA PROCESION D E L S E Ñ O R DE LA 
S A L U D Y DE LAS A G U A S 
A las cinco y media de la tarde, saldrá 
hoy en procesión ía milagrosa imagen 
del Santísimo Cristo de la Salud y de 
las Aguas, que se venera en la iglesia 
de San Juan, y cuya novena se ha cele-
brado con la solemnidad acostumbrada. 
La Real Hermandad del mismo ruega 
a los fieles que vayan alumbrando, guar-
den la mayor compostura y se atengan 
a las instrucciones dictadas para el ma-
yor orden y regularidad del desfile pro-
cesional. 
DE EXAMENES 
Con nota de sobresaliente ha termi-
nado la carrera de secretario de Juzga-
do municipal, el joven amigo nuestro 
don Antonio Ruiz Baudel. 
Tenemos mucho gusto en felicitarle 
por su aprovechamiento. 
MES DE M A Y O 
con práctica de varios actos de virtud, 
que como ramilletes de flores pueden 
ofrecer los fieles a la Santísima Virgen. 
2 ptas. en *EI Siglo XX.» 
IGLESIA DE NUESTRA S E Ñ O R A 
DEL C A R M E N 
Los ejercicios que mensualmente de-
dican a Nuestra Madre y Señora del 
Carmen sus hermanos terceros y cofra-
des, tendrán lugar el domingo 12, a las 
dos de la tarde. 
Cont inúa en esta iglesia la novena al 
Espíritu Santo, a las 6 de la tarde. 
EN SAN ISIDRO 
El día 10 ha comenzado la solemne 
novena que la Real e Ilustre Sociedad 
de Labradores consagra a su glorioso 
pat rón San Isidro Labrador. 
Todos los días se manifiesta a las 
nueve y a continuación la misa cantada. 
Por la tarde, a las siete y media, los 
ejercicios de la novena, estando los 
sermones a cargo del R. P. Félix de 
Segura, capuchino. 
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ACEITES Y GRASAS M I N E R A L E S 
A U T O S . T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
F » R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S. A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle Es'ava—MÁLA6A 
La función principal, costeada por el 
Sindicato Católico Agrícola, será el día 
15, a las diez, haciendo el panegírico 
del santo, el R. P. Ministro de los T r i -
nitarios. 
b|oy, con motivo de la procesión del 
Señor de la Salud y de las Aguas, la 
función de ¡a tarde será a las cuatro. 
EL T R I B U N A L DE LA SANGRE 
O LOS SECRETOS DEL REY 
Esta interesantísima novela histórica, 
de D. Ramón Ortega y Frías, que tanto 
viene interesando a los lectores de la 
gran revista «Estampa», se ha publicado 
en dos grandes volúmenes , que a dos 
pesetas cada uno están de venta en 
«EL SIGLO XX» 
LAS GRANDES REFORMAS 
Como anunciamos, han dado comien-
zo los trabajos contratados para el abas-
tecimiento de aguas, con la construc-
ción del depósi to regulador que se es-
tablece en el cerro de la Cruz, y también 
se están construyendo los tubos para el 
alcantarillado, cuya obra dará principio 
por la salida de la calle Fresca. 
Aunque se pensó dar alguna solem-
nidad al comienzo de las obras, el señor 
alcalde ha desistido de ello, por acuerdo 
que le honra. 
CAJONES 
de varios tamaños , se venden a precio 
módico en la Imprenta «El Siglo XX». 
EL EXTRAORDINARIO DE 
«LA N A C I Ó N » DE BUENOS AIRES 
Este importante diario de Buenos 
Aires, ha dedicado a España y a la Ex-
posición Iberoamericana de SevMa, un 
n ú m e r o extraordinario de 40 grandes 
páginas, figurando en ellas hermosís i -
mas fotografías en huecograbado y ex-
tensa información del magno certamen. 
Precio del ejemplar: una peseta, en 
«El Sigio XX». 
CRUZ D E MftVO 
La anunciada Cruz de Mayo se cele-
b ró anoche con extraordinaria concu-
rrencia en el salón Rodas, adornado 
vistosamente. La concurrencia fué ex-
traordinaria, abundando el elemento fe-
menino, que realzaba su belleza con el 
mantón de Manila. 
El baile fué amenizado por una se-
lección de la Banda municipal y la or-
questa del señor López Sánchez, que 
es t renó el «jazz», cuyo complicado ins-
trumento está a cargo del señor Blanco, 
que ya le maneja aceptablemente. 
Se sortearon muchos regalos, y la 
fiesta transcurrió agradablemente hasta 
bien entrada la madrugada. 
Satisfecha puede hallarse la comisión 
organizadora, que con tanto entusiasmo 
ha trabajado por la celebración de la 
Cruz de Mayo, y a la que auguramos 
aun mayor éxito para la próxima, que 
tendrá lugar el sábado 18. 
I f • r c ^ f i B ^ w r i ^ r ^ r i K ^ ^ r i E r a ^ F i r c ^ s n v ¿ ^ r i vzs&w i & T f » = R i i a 
¡LABRADORES! 
EL Z A M O R A N O , conocidísimo veidedor ambulante de la casa 
VENANCIO GUTIÉRREZ e Hijos, se halla en ésta para pasar 
los meses de Mayo y Junio por toda la comarca, presentando 
un gran surtido de sacos, costales y tela para entremantas, de 
calidad inmejorable y precios muy reducidos. 
Se pasará con las muestras a domicilio, avisando a casa de 
Matías Ramos, central del servicio de coches. 
S i nece s i t an e l a r t í c u l o , no de jen d e v e r las m u e s t r a s . 
iifJs«gMM>»J¿«»»iM¿«fJsfc^*rj*ra 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
U N RAPTO 
De la realenga de la Compañ ía donde 
con sus tíos habitaba, ha sido raptada la 
joven de diecinueve años Rosario Sán-
chez ^Lafuente, natural de Archidona, 
por su novio Juan Carbonero, marchan-
do los tórtolos a Cuevas Bajas. 
U N H U R T O 
Del cortijo de Cil i l lo, propiedad de 
d o n j u á n Muñoz Checa, han sido roba-
das, asaltando las tapias del corral, doce 
aves de ídem, de las que no ha parecido 
ni pluma, a pesar de las gestiones de la 
Beneméri ta . 
U N TENOR IO 
La joven de dieciocho años María 
Pérez Soto, que vive en la cuesta Salas, 
ha denunciado a su novio Manuel Ro-
sal Fernández, de veintiuno, porque en 
la calle de San Pedro le dirigió palabras 
malsonantes y algunos golpes más mal 
sonantes todavía para las tiernas carnes 
de la agraciada joven, desgraciada en 
amores por tener un novio que tiene 
espinas (en el apellido por lo menos). 
U N E S C Á N D A L O 
^ Los guardias municipales oyeron un 
fuerte escándalo en una casa de la calle 
Juan Casco, y sorprendieron a los her-
manos Francisco y José Ruiz Baeza, de 
diecinueve y veinticinco años, respecti-
vamente, que maltrataban a su tía Ana 
Ruiz Moreno, la cual resultó con contu-
siones en el costado y pierna derecha, 
causadas con una piedra. 
Dicha mujer fué curada en el hospital, 
y sus cariñosos sob inos quedaron dete-
nidos y puestos a disposición del Juz-
gado. 
U N A T E N T A D O 
El guarda jurado de don Manuel Ra-
mírez Jiménez, José Truji l lo Martínez, 
encargado d é la vigilancia [en la vega 
baja, ha denunciado que cuando mar-
chaba por un carril de la carretera, de 
Campillos, cerca del cortijo del Bur-
gueño , le salieron al paso Rafael Do-
mínguez Jiménez y su hijo Emilio, quie-
nes le insultaron y amenazaron con un 
revólver. 
En el asunto entiende el Juzgado de 
Instrucción. 
¡SE A C A B Ó EL CARBÓN! 
Por el jefe de Policía señor Ouirval 
ha sido detenido el muchacho de cator-
ce años Andrés Ortiz Sáenz (a) Canasco, 
el cual había hurtado dos sacos de 
carbón de la estación férrea, los cuales 
vendió en tabernas de la Cruz Blanca. 
El aprovechado «aprendiz de mozo 
de estación» se insolentó además con el 
jefe de la misma, díciéndole que «él 
qué tenía que ver....» 
para primera Comunión 
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a m o s B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc , establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecilias, 46. 
SE^ALQUILA 
piso principal. Dispone de agua. Razón: 
Maderuelos, 15. 
BORDADORA 
Se hacen bordados de todas clases, 
en blanco y colores, a máquina . 
Encargos en calle Santa Clara, n ú -
mero 5; tienda. 
SE V E N D E 
un estrado de rejilla, un espejo y cua-
dros dorados. 
Informarán: Romero Robledo, 22; de 
12 a 3. 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE A L Q U I L A 
local propio para garage, en calle 
Pizarro. 
Razón: Fundición de Luna. 
• 
C É D E S E 
piso segundo de la casa n ú m e r o 18 de 
calle Estepa. Informes en esta A d m ó n . 
M O D I S T A 
Se ofrece para toda clase de confec-
ciones de señora y bordados en ropa 
blanca. Avisos: Herrezuelos, 16. 
A L M O N E D A 
Por ausentarse, se realizan muebles y 
gran variedad de plantas, a precios ba-
ratísimos. San Bartolomé, 16. 
FÁBRICA DE 
M0SS1C0S HIDRAULICOS 
T A L L E R D E CARPINTERÍA 
M A N U E L P O Z O S A L C E D O 
A N T E Q U E R A ? Medtdoes, 8 
JUM RUBIO BORIIEiO 
C O R R E D O R M A T R I C U L A D O 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
GoiosalBü 
Son las colecciones de 
Crespones seda, Vuelas 
estampadas y Foulares 
estampados, que 
presenta 
C I U D A D 
D E 
S E V I L L A 
Vea el incompara-
ble Crespón de 
6 PESETAS METRO 
exclusivo de esta 
casa 
Lo mis selecto 
lo mis ecooomlco 
D e p o R i e s 
CLUB BALOMPEDICO, 3. 
VICTORIA F. C , 0. 
Con este resultado terminó el partido 
celebrado el pasado domingo entre los 
clubs citados, correspondiente al torneo. 
En el partido no se vieron grandes 
cosas. Ambos conjuntos adolecen de 
falta de compenet rac ión, debido, más 
que a otra cosa, al poco entrenamiento 
que observan. 
Los blancos parecía entenderse mejor, 
poi- lo que en la primera parte consi-
guieron dominar, aprovechando al mis-
mo tiempo el absoluto desconocimiento 
del meta blanqui-azul para apuntarse 
tres tantos. Hay que anotar también 
que la partja de zagueros Victorianos 
carecen de seguridad al tocar el balón, 
por lo que sus intervenciones contribu-
yeron más de una vez a llevar el peligro 
a su propia puerta. 
En conjunto, la labor del Ba lompé-
dico satisfizo más, pues sus compo-
nentes, serenados por el tanteo a favor, 
jugaban sin precipitaciones. 
Ante la perspectiva que les presen-
taba su portero^ los muchachos del 
Victoria llegaron al nerviosismo, no 
logrando ligar jugadas. En el segundo 
tiempo, el dominio les correspondió , 
aunque en vano, pues sus delanteros 
desperdiciaron varias ocasiones de 
marcar, unas veces por precipitarse en 
el chut, otras por mala dirección. 
El tanto de honor pudieron haberlo 
conseguido fácilmente en una ocasión 
en que Rafael salió a despejar y lo hizo 
débi lmente , con el consiguiente aban-
dono de la puerta. Mejor ocasión que 
ésta rara vez se le presentará al Victo-
ria para batir a Rafael. 
Desde luego, ganó el que mejor jugó , 
aunque a este triunfo contr ibuyó, y no 
poco, el meta Victoriano. 
Los tantos fueron conseguido, dos 
por Carbonero y uno por Orellana. 
El Balompédico desperdició un pe-
nalty con que en la segunda parte fué 
castigado el Victoria por falta de 
Guil lén. 
Arbitró García Ruiz (F.), que lo hizo 
acertadamente y los equipos formaron 
de la siguiente manera: 
Balompédico, — Rafael; Montesinos, 
Sánchez; Ribó, de la Torre, Sánchez I ; 
Pinto, Orellana, Carbonero, Soto, Ro-
bledo. 
Victoria F. C. — González; Córdoba , 
Guillén; Fernández , Romero, Aguilar; 
Arroyo, Ríos, Torres, Cruces, Navas. 
Los mejores, Carbonero, de un lado, 
y Cruces, del otro. 
ANTEQUERA F. C , 4. 
CLUB BALOMPÉDICO, 0. 
También en partido correspondiente 
al torneo se enfrentaron el pasado jue-
ves, festividad de la Ascensión, los 
equipos citados, a l ineándose a las órde-
nes de Blázquez de la siguiente forma: 
Antequera F. C —Bautista; Casaus, 
Prieto; García Ruiz, Sorzano, Artacho; 
M I SOL DE ANTEQUERA 
Casi un espectro 
era ese pobre hombre es-
tragado por una vtda de 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo intelec-
tual. Consunción que dege-
neró en neurastenia cen to-
dos los efectos de esa ho-
rrible enfermedad. 
Esc joven, antes ani 
mado y bullicioso 
se volvió irritable y 
melancólico . . . pero 
fuéle aconsejado por su médico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energías mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. El Jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
SALUD 
combate la neurastenia y la debilidad 
Cérea de 40 años de éxito crecienle. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid S A L U D . Rechazad imitaciones. 
BANCO D E AHORRO Y CONSTRUCCION 
El proyecto es obra del 
competente arquitecto don Da-
niel Rubio, el que a la vez ha 
dirigido su construcción. 
La gran importancia a que 
ha llegado la Cooperativa fun-
dada por el ilustre señor don 
Luis Masó , y que bajo la deno-
miitación de BANCO DE flñO-
R R O Y CONSTRUCCION, 
viene dando tan hermosos fru-
tos, lo demuestra que, en la 
actualidad, cuenta con 65 mil 
socios, que tienen suscrito un 
capital de 82 millones de pe-
setas. Sus edificaciones no 
están sujetas a ninguna clase 
de sorteos, turnos, ni demás 
combinaciones que hacen casi 
imposible la posibilidad de lle-
gar a poseer casa alguna. Este 
a construye a todo aquél que 
• 
Magnífico chalet que fué entregado por el 
B A N C O D E . A H O R R O Y C O N S T R U C C I O N 
a su asociado cooperador número 50.713, 
don Fél ix López de Uraldc, el domingo 21 
de Abril últ imo. 
Este hermoso inmueble ha sido levan-
tado en terrenos de la finca llamada 
MONCHIQO,de l Camino de Antequera, 
en Málaga, resultando su coste en 
32.480 pesetas, a pagar en cuotas me-
dias mensuales, equivalentes a renta, 
e n c o n t r á n d o s e a su terminación con la 
propiedad plena de tan hermosa e higié-
nica finca. 
Consta de dos plantas, distribuidas: 
en la baja; vestíbulo, sala, comedor, co-
cina, dos waters, lavadero y gallinero, 
en ia alta, gabinete, tres amplios dor-
mitorios, cuarto de b a ñ o y terraza. 
Banco 
siendo socio lo desee, como asimismo 
les adquiere fincas rúst icas. Todo ello, 
siempre, con arreglo a sus estatutos. 
Por Real decreto de 2 de Noviembre 
de 1928, los afiliados que edifiquen que-
dan exentos de abonar contribuciones e 
impuestos, durante veinte años . 
Agente-representante en Antequera, 
don Rogelio León .—Se interesan sub-
agentes productores para la plaza, pu-
diendo dirigirse al mismo los que deseen 
serlo, cerno también cuantas personas 
les interese informes.—Alameda 9, 
Afjona, Franquelo, Esteban, García 
López, Conejo. 
Club Ba lompédico .—Gal indo ; M o n -
tesinos, Tomás ; Ribó, de la Torre, 
Sánchez; Atanet, Reina, Pinto, Orellana, 
Narbona. 
Sacan los de Antequera F. C , que 
empiezan a gran tren. Cortan los blan-
cos, que contraatacan sin resultado. Hay 
un poco de peloteo hasta que los ante-
queranistas logran entenderse mejor, 
iniciándose las jugadas de peligro para 
la meta de los blancos, un poco descon-
certados por el juego rápido que hacen 
los contrarios. 
Anotamos la mejor jugada de la 
tarde, admirablemente desarrollada por 
el adelante antequeranista. Conejo, que 
está jugando como los grandes, se hace 
del balón, sortea a los contrarios que 
se le interponen y centra matemát ica-
mente. Empalma Esteban sin parar y 
el balón da en el larguero. De rebote, 
Franquelo, muy bien colocado, remata 
de una estupenda cabeza, yendo el 
esférico fuera por cent ímetros . 
El públ ico ovaciona a los protagonis-
tas como en justicia merecían. 
La jugada mereció ser coronada por 
el tanto, pues desde el principio al fin la 
ejecución fué magnífica. 
Conejo se interna y chuta, rechazan-
do Galindo. Pero Conejo, que está 
dando un gran partido, recoge el recha-
ce y manda el balón a la red. No tarda 
en sobrevenir el segundo, obra también 
de Conejo, a! internarse otra vez. 
A García López le notamos desentre-
nado, por lo que su formidable chut no 
tiene ocasión de manifestarse. 
Esteban está jugando muy bien. 
Lanza varios chut que salen fuera por 
muy poco. Pero tiene ocasión de mar-
car al recoger un centro por bajo de 
Conejo, fruto de otra buena arrancada 
de éste. \ 
Franquelo a pesar de encontrarse un 
poco cohibido, rinde juego y pasa bien 
a sus compañeros . 
Arjona ve mermadas sus excelentes 
condiciones de «sprinter> por una lesión 
sufrida en los comienzos del encuentro. 
No obstante, se muestra codicioso y 
logra crear algunas situaciones de pel i-
gio frente al marco del Balompédico . 
El trío medio se afianza hasta conse-
guir un buen servicio para su delantera, 
y la defensa despeja todo peligro para 
su meta. 
Ante el constante acoso rojo, los 
blancos se defienden bien, logrando al-
gunas incursiones sus delanteros, que 
mueren en la pareja Casaus-Prieto. 
Es en esta primera parte cuando en-
vían algunos tiros a Bautista, que éste 
devuelve. 
En el Balompédico se destaca la la-
bor del trío defensivo, que tiene que 
emplearse a fondo para contener la 
avalancha. 
Anotamos algunas jugadas vistosas 
del adelante antequeranista, y finaliza 
el primer tiempo. 
En la segunda parte, se acentúa el 
dominio del Antequera, cuyos jugado-
res hacen un juego menos práctico que 
en la primera. Embotellados los bian^ 
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eos, su puerta se vé constantemente 
bombardeada, l ibrándose de una seria 
derrota por resultar la mayoria de 'os 
tiros altos, cuando no los detiene Ga-
lindo, que se está defendiendo como 
un héroe. 
De una «mélée> surge el cuarto tanto 
para el Anrequera, impulsado el balón 
por un balompédico. Y con este resul-
tado termina el partido, que fué del 
agracio de la concurrencia. 
Los mejores, de un lado, Conejo, y 
del otro Galindo. De los 22, Conejo. 
Hay que hacer destacar el tesón pues-
to en la lucha por los once muchachos 
blancos, los cuales, a pesar de la supe-
Modista Malagueña 
Ofrece al público la confección de toda clase de modelos 
parisienses de la temporada; especialidad en equipos para no-
vias, vestidos de niños desde dos pesetas en adelante. 
Exposición de vestidos y otros objetos en el escaparate de su 
domicilio: C a m p a n e r o s , 3 . 
rioridad de sus contrarios, no desma-
yaron ni un momento, circunstancia 
ésta que también cont r ibuyó a amino-
rar el tanteo. Forman un entusiasta con-
junto, y a medida que vayan perfec-
EMINENTE CREACION CIENTIFICA 
E M V ^ J ^ R M O ^ « ( I I A A I I>E^ IVOS OJOS 
F f*. O J D I i O -A. XJ TU Z 
ENFERMEDADES INTERNAS Y EXTERNAS 
P A R P A D O S 
MARCA R E G I S T R A D A S E G Ú N L A S L E Y E S 
Preparado por el Dn J ITlflRTÍNEZ TTIENÉNDEZ 
C O N D E C O R A D O C O N L A C R U Z D E L MÉRITO MILITAR P O R MÉRITOS 
P R O F E S I O N A L E S . 
Especifico UNICO EN T O D O EL M U N D O , que cura radicalmente las en-
fermedades de los ojos, por graves y crónicas que sean con rapidez asombrosa; 
evitando operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemorizan a los 
enfermos. Desapar ic ión de los dolores y molestias a su primera aplicación. Emi -
nentemente eficaz en las oftalmías graves y por excelencia en las granulosas 
(granulaciones purulentas y blenorrágicas , queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc.) Las oftalmías originarias de toda clase de enfermedades cúralas en 
breve tiempo. Maravilloso en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer 
las cataratas en periodo de formación. Destruye microbios, cicatriza, desinfecta y 
CURA PARA SIEMPRE. No más remedios arsenicales, mercuriales, nitrato de 
plata, azul metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vistas débiles y 
cansadas adquieren prodigiosa potencia visual. ¡No más neblina! ¡Siempre vista 
muy clara! ¡Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos cúranse antes 
de concluir el primer frasquito del específico PRODIQALUZ. PRODIOALUZ 
eclipsa para siempre el tratamiento por los íol i r ios conocidos hasta hoy en todos 
gabinetes oeulíst icos; colirios que en la mayor parte de los casos no hacen más 
que empeorar el mal irritando, ó rgano tan importante como la mucosa conjuntival. 
El nitrato de plata, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas cegue-
ras, lo hace desaparecer PRODIQALUZ. PRODIQALUZ es completamente ino-
fensivo, cura el glancoma y produce sus estupendos resultados sin causar la me-
nor molestia a los enfermos. Detiene la miopía progresiva, [fenfermos de los ojos! 
Estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usando el portentoso especifico 
PRODIQALUZ. (Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). Precio 
del frasquito: 40 pesetas. Envíos a vuelta de correo a todas las partes del muqdo. 
Dirección general: TTl. TTlartz Cuadrado 
de L [IJIDRIDII. Sao Mmmm, l ¡i talle del L U D - M I D R I D 
ENVÍO A T O D A S P A R T E S - P A G O POR G I R O P O S T A L . 
Testimonios de jueces, fiscales, jefes ejecutivos, ingenieros, comerciantes, obre-
ros, etc. ¡Exito infalible! Sin cocaína, atronina, ni ninguna otra substancia peligro-
sa, como se puede comprobar somet iéndola a un minucioso análisis cualitativo. 
No quema ni irrita - Puede aplicarse en recién nacidos sin temor alguno. 
M. MARTZ CUADRADO, Sucesores de E. CUADRADO, San 
Buenaventura, 7 y calle del Limón.—MADRID 
clonando el entrenamiento y encuen-
tren la cohesión de sus lineas, serán 
enemigos de cuidado. Para conseguirlo 
cuentan con una gran afición, que es la 
base de todo en fútbol. 
E. QUIPIER 
P U N T U A C I Ó N DE LOS EQUIPOS 
H A S T A LA FECHA 
Antequera F. C. 
C. D. Español 
C. Ba lompédico 
Victoria F. C. 
J . G. p. E . F. c. 
2 2 0 0 6 0 
1 0 1 0 0 2 
2 1 1 0 3 4 






Esta tarde a las tres, jugarán los equi-
pos Victoria F. C. y Club Deportivo 
Español , en partido correspondiente al 
torneo. 
Se ha fijado esta hora con el ;fin de 
que a las cuatro y media esté terminado 
el partido, para que no coincida con la 
salida en procesión del Señor de la 
Salud y de las Aguas. 
. _ 
De viernes a viernes 
Mommifinio de p o b l a c i ó n en la semana. 
Los que nacen 
Carmen Pérez Aguilar, Catalina Ve-
gas Palomo, Joaquín López Romero, 
María de la Concepc ión de ios Ríos Ca-
sans, Antonio González García, José 
Campos Sillero, Carmen Díaz Olmedo, 
Fernando Abelalra Mori l lo , Josefa Ro-
dríguez Martin, Dolores Solís Torres, 
Francisco León Ríos, Francisco J imé-
nez Martín, Dolores López Molina. 
Varones, 6.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
María Jesús Alamilla Conde, 70 años ; 
Manuela Aguilar Sánchez, 2 años ; N i -
colás Gálvez Narbona, 53 años ; Anto-
nia Pineda Montero, 12 días; Juan P é -
rez Zurita, 20 días; Rosario Burruecos 
Pérez, 11 meses; Jerónimo Aguilar Se-
ilés, 9 días; Antonio Madrigal López, 
6 meses; Antonio Sánchez Durán, 11 
años . 
Varones, 5.—Hembras, 4. 
tOÜ ' • ; • S í , 
Tota l de nacimientos . . . . 13 
T o t a l de defunciones. . . . 9 
Diferencia en favor d é l a vitalidad 4 
Los que se casan 
Antonio Cano Páez, con Francisca 
Sánchez de la Fuente Cano. 
Francisco Gut iérrez González , con 
Carmen Pacheco Ribet. 
Diego Pinto Calvo, con Rosario Cas-
tillo Gámez . 
